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ХИМИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
 
В соответствии с принципами мировой системы образования в ХХI веке, 
определенными ЮНЕСКО, в основе модели современнойподготовки 
провизоров должны быть заложены этика профессии, цельность личности и 
мировосприятия, фармацевтическая культура и сознание. Современный 
выпускник фармацевтического факультета должен быть профессионально 
компетентным, обладать комплексом компетенций, в том числе, химических. 
В современных, быстро меняющихся условиях, существенно изменились 
цели и задачи фармацевтического образования, возросла роль 
фундаментальности и, в тоже время, вариативности, в системе подготовки 
провизоров. Это требует определенной корректировки содержания обучения, и 
в первую очередь, его химического компонента. 
В ФГОС ВПО определены область и объект профессиональной 
деятельности будущих провизоров, а также перечень требований к результатам 
освоения основных образовательных программ подготовки специалиста в виде 
общекультурных и профессиональных компетенций. 
Химический компонент высшего фармацевтического образования 
является его важнейшим звеном, а также инструментом формирования как 
общекультурных, так и профессиональных компетенций. Приобретение 
необходимых химико-аналитических знаний, умений, навыков, 
трансформируемых в комплекс химических компетенций, как основу будущего 
профессионализма, создание условий для развития профессионально важных 
качеств личности будущего провизора, интереса к выбранной специальности – 
вот, что необходимо для подготовки студентов к их дальнейшей учебно-
профессиональной деятельности. 
Для организации целостного процесса преемственного обучения 
студентов фармацевтического факультета аналитической химии (АХ) следует 
исходить из понимания его как сложной, организованной и динамической 
системы, которая в единстве осуществляет предметное химическое 
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образование, нацеленное на формирование химико-аналитических 
компетенций. 
Осознание целостности, системности и полифункциональности данного 
процесса наиболее успешно достигается построением его теоретической 
модели. Использование метода моделирования для этих целей усиливает 
эффективность системного, интегративно-модульного и личностно-
деятельностного подходов. 
В психологии и педагогике раскрыты особенности применения метода 
моделирования для изучения психолого-педагогических процессов [2, 4, 5, 6, и 
др.]. Рассмотрение роли моделирования в рамках системного подхода, виды, 
функциии применение моделей для построения методических систем обучения 
широко использовались методистами-химиками [1, 3 и др.]. 
Теоретическая модель, являясь графическим отображением целостного 
педагогического процесса обучения студентов аналитической химии, и 
развития их личности в этом процессе, служит методологическим ориентиром и 
основой прогнозирования, проектирования и усовершенствования 
инновационной системы предметного обучения, нацеленной на формирование 
химико-аналитических компетенций как необходимого условия готовности 
студентов к учебно-профессиональной деятельности. Разработанная нами 
модель включает традиционные компоненты и аспекты педагогического 
процесса: целевой, содержательный, процессуально-деятельностный, 
организационно-управленческий, результативно-оценочный и связывает их 
воедино. Центральным звеном этой модели является взаимосвязанная 
деятельность студентов и преподавателей, обеспечивающая динамику 
образовательного процесса, что позволяет рассматривать модель не как 
статичную, неизменную, а в ее постоянном развитии, совершенствовании. 
Теоретическая модель и процесс формирования химико-аналитических 
компетенций в ходе обучения аналитической химии, построенный на ее основе, 
проектируется на выделенной нами теоретико-методологической основе. 
При моделировании целостного процесса обучения, исходной позицией 
была выбрана идея развивающего, интегративно-модульного, личностно-
ориентированного профессионального обучения, состоящая в том, что в ходе 
изучения АХ, построенного на принципах блочного и проблемного раскрытия 
фундаментального материала, усиления в процессе его изучения 
методологической, практической и профессиональной направленности, 
обеспечивается формирование химико-аналитических компетенций, что 
является необходимым условием готовности студентов к учебно-
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профессиональной деятельности, развития сфер их личности (мотивационных, 
эмоционально-ценностных, самоорганизации, коммуникативных и др.). 
Целевой компонент модели раскрывается в контексте формирования 
химической образованности будущих провизоров. Постановка целей через 
планируемые результаты, определенные социальными запросами общества и 
ФГОС ВПО преломляются через предметное содержание АХ. Целевые 
ориентиры химического образования студентов подчиняются общим целям 
фармацевтического образования и корреспондируются в цели предметного 
обучения, его отдельных модулей и конкретизируются в подчиненных им 
задачах обучения, воспитания и развития, осуществляемых средствами данного 
предмета. В нашем исследовании – это формирование химико-аналитических 
компетенций. На Рис. 1 представлен фрагмент разработанной теоретической 
модели формирования химико-аналитических компетенций. 
 
Рис 1. Фрагмент теоретической модели формирования  
химических компетенций студентов – будущих провизоров в процессе 
изучения аналитической химии как необходимое условие их готовности к 
учебно-профессиональной деятельности 
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Содержательный компонент разработан на основе интегративно-
модульного подхода и представлен семью модулями содержания. 
Конструктивность интегративно-модульного подхода заключена в том, что он 
отражает в каждом блоке все его структурные единицы, а также единство 
теории и практики. Содержание всех модулей курса пронизывается важными 
идеями аналитической химии и профессиональной направленности. 
Процессуально-деятельностный компонент обусловлен поставленными 
целями обучения, спецификой содержания курса АХ. Его организация основана 
на психолого-педагогических закономерностях и принципах развивающего, 
личностно-ориентированного обучения в русле гуманистической парадигмы. 
Главной особенностью учебного процесса является его максимально 
деятельностный характер, который обеспечивался соответствующим 
планированием, разработанным нами учебно-методическим комплексом, 
включающим рабочую программу, учебно-методические пособия для каждого 
модуля содержания, систему заданий для СРС, контролирующие материалы и 
др. 
Особое внимание в реализации процессуально-деятельностной стороны 
мы уделяем выбору средств и методов, стимуляции мотивов и активизации 
учебной деятельности. 
Процессуально-деятельностный компонент реализуется во 
взаимодействии обучаемых и обучающих, обучаемых с компьютерами, с 
учебной литературой, ресурсами Internet, а также в сотрудничестве и 
сотворчестве. 
Организационно-управленческий аспект связан с выбором 
организационной системы и разных форм организации обучения и 
деятельности студентов (разные виды лекций, семинаров, практикумов, защиты 
курсовых работ и т.д.). Он также связан с гибким рефлексивным управлением 
качеством образовательного процесса на каждом из этапов обучения с 
помощью специально отобранного для этого материально-технического и 
методического обеспечения, а также и педагогического воздействия на 
личность обучаемых. 
Результативно-оценочный компонент отражает требования к результатам 
освоения химических дисциплин, в том числе АХ, определенные ФГОС ВПО, а 
также показатели и уровни, выделенным в нашем исследовании. Этот аспект 
связан с оцениванием сформированности химико-аналитических компетенций, 
готовности студентов к будущей учебно-профессиональной деятельности по 
разработанным нами критериям и уровням. 
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СПЕЦИФИКА МАРКЕТИНГА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
На сегодняшний день об образовании  все чаще говорят и пишут как о 
рыночной сфере услуг. Основной задачей является улучшение качества услуг 
для наиболее полного удовлетворения потребностей учащихся в условиях 
достаточно жесткой конкуренции между образовательными учреждениями. 
Участники этого рынка должны учитывать реальные потребности и характер 
спроса, чтобы предлагать конкурентоспособные продукты (услуги). Основным 
инструментом, позволяющим решать эту задачу, является маркетинг. Однако, в 
отличие, например, от промышленного маркетинга, эта деятельность в сфере 
образования имеет свои особенности, которые в первую очередь определяются 
тем, что она касается важнейшей социальной сферы и решает общественно 
